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d ia 21 de maig de 1997. El Teatre Bar- trina es vesteix de festa per inaugurar 
una nova etapa de la seva histbria. Una 
histbria de qtk em sento part, com tants 
altres socis del Centre de Lectura, com tants 
altres reusencs. Em vénen al cap imatges 
barrejades, no prou nítides per a fer-ne una 
abnica ordenada ni equilibrada. Com passa 
en moltes experikncies personals, no recor- 
dem si era tal any o era tal altre que van fer 
una funció de teatre, un m'ting, la presenta- 
ció de les terceres vies, un ball de disfresses, 
una sessió de cineclub, un bateig de testimo- 
nis de Jehovi, un combat de boxa, una 
determinada exposició de roses... Perb aixb i 
més ha passat pel seu recinte. 
Els meus primers records són d'un cine i un 
cafe al costat, un conjunt una mica abarne- 
gat, sobretot en contrast amb la biblioteca, 
de dignes formes culturals, silencioses i 
silenciades. El cine era proletari, com la Sala 
Reus de quk ja parlava Gabriel Ferrater, com 
el Cine Landia que es va cremar, de sessió 
contínua, amb regust de cacauets i xufies i 
ferums d'humanitat diversa. El Kursaal i 
sobretot el Fortuny eren una altra cosa. I el 
Montenosa --el cine Rosa, el cine nou- 
volia ser modem encara que t'haguessin 
d'ajupir sota la volta aprofitada per a orina- 
dors. 
El cafe del Bartrina, interior i de llum fuma- 
da de caliquenyos, a causa dels billars i 
sobretot del joc, tenia per als petits un aire 
de cosa una mica prohibida, en qualsevol cas 
allunyada del Centre de Lectura, on ni a 
escacs es jugava. 
Les pel.iícules, els quadrets de la porta i els 
programes que demanhem a la taquillera 
per a la col.lecci6, la noticia d'algun combat 
de boxa - e l  meu ge& gran hi va pujar al 
ring, només una vegada i amb pseudbnim, 
perquk aquell esport tampoc no era gaire 
selecte i el raig de mastegots que s'havia 
d'entomar no hi convidava gaire-, i els 
balls infantils de disfresses de Dijous Gras, 
amb 1'Allera ballant amb una criatura als 
braqos, són els primers records que en tinc. 
Una fita important va ser la recuperació del 
cafe i del teatre per al Centre de Lectura sota 
la presidkncia Argdaga. El divorci s'havia 
acabat. A partir d'aleshores, el teatre Barhi- 
na va ser la projecció natural del Centre de 
Lectura a la ciutat: sessions de cineclub que 
encara duren -i per forqa anys!-, especta- 
cles clbsics, alternatius, companyies d'kxit 
posterior que venien al Bartrina per quatre 
rals i quatre espectadors - e n  una obra dels 
Comediants només érem mitja dotzena-, i 
espectacles propis de la casa -des de 
l'escola de ballet de les Basora a la dansa 
neoclbsica de lYAguadé, de I'aula de decla- 
mació de la Brians6 a les traduccions del 
doctor Vallespinosa, al Ramon Llop i a la 
gent de La Tartana. I els grups que s'hi han 
acollit i han fet del Bartrina casa seva: 
Camerata XXI, TEBAC, La Vitxeta, que tant 
ha lluitat per anibar a la inauguració d'ara. 
L'Ajuntament, els intel-lectuals i polítics 
locals han projectat la seva infiukncia més 
hp l i a  perquk fos realitat. I fos una realitat 
per a tota la ciutat, coherent amb la vocació 
pública d'una entitat privada com el Centre 
de Lectura. Els darrers presidents hi han 
posat el coll. Per a més de quatre professio- 
nals -arquitectes, pintors, tramoistes, 
maquinistes-, no es tractava només d'un 
contracte laboral, perquk hi posaven la 
il-lusió que es té per la casa prbpia. Per aixb 
s'han resolt tots els estira-i-arronses de crei- 
xement. Fa goig, veure el nostre teatre amb 
aquest toc de nou, poc desfregat encara per 
una activitat que l'ha d'omplir. Les noves 
generacions enceten ara la construcció dels 
seus projectes, dels seus records futurs. 
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